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1 Le site de la Midonnière a fait l’objet d’une opération de fouille préventive dans le cadre
des travaux de construction de l’autoroute A87. La fouille a révélé la présence d’une
portion d’enclos quadrangulaire à fossé associée à des enclos périphériques. Situé sur
un haut de versant, le site a subi une forte érosion, notamment dans les portions basses.
Quelques constructions sur poteaux ont cependant été mises en évidence à l’intérieur
de l’enclos.
2 24 sondages  ont  été  réalisés  sur  les  fossés  de  l’enclos  central.  Bien qu’irrégulier,  le
creusement du fossé possède un profil en V à fond plat, avec une largeur à l’ouverture
d’environ 2,40 m. La profondeur est variable, entre 0,80 m et 1,40 m. L’étude des coupes
stratigraphiques permet d’affirmer le rôle moteur de la topographie dans la dynamique
de comblement (phénomène de ruissellement peu dynamique pour les fossés orientés
dans  le  sens  de  la  pente  et  tri  sédimentaire  peu  marqué  pour  les  fossés  axé
perpendiculairement  à  la  pente).  Les  dépôts  anthropiques,  peu  nombreux,  sont
localisés  principalement  en  comblement  supérieur  du  fossé.  Les  strates  inférieures
possèdent cependant quelques éléments qui permettent de distinguer au moins deux
séquences d’occupation.
3 Trois édifices sur poteaux ont pu être reconnus lors de la fouille. L’ensemble 1 présente
un  module  à  quatre  gros  trous  de  poteau.  L’ensemble 2,  plus  modeste,  devrait
correspondre à un petit grenier. L’ensemble 3, très arasé, possède une architecture plus
complexe. Aucun élément mobilier ne permet de lui attribuer de fonction précise.
4 L’enclos périphérique, matérialisé par des fossés de faible profondeur (entre quelques
centimètres  et  0,40 m),  n’a  révélé  qu’un  petit  nombre  de  structures  en  creux,
majoritairement  sans  mobilier.  Trois  rangées  de  trous  de  poteau  sont  d’autre  part
présentes dans la portion sud du décapage. Leur fonction au sein de l’établissement,
non  plus  que  leur  attribution  précise  à  une  des  séquences  du  site  n’ont  pu  être
déterminées.
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5 Un assemblage lithique de 33 individus permet de définir une première occupation du
plateau au Chalcolithique. Malheureusement, aucune structure n’a pu être associée à
cette première phase.
6 Hormis la présence de l’enclos circulaire, daté de la transition Hallstatt-La Tène, dans la
portion  haute  du  versant,  les  premières  traces  d’implantation  apparaissent
probablement à la fin de La Tène finale ou au tout début de l’époque gallo-romaine. Le
mobilier permet de dater l’occupation principale au début de la période augustéenne.
Le corpus céramique recueilli, bien que quantitativement peu abondant (tout au plus
une centaine d’individus), est intéressant du fait de son homogénéité et de la rareté de
ces contextes en milieu rural.
7 Le site est abandonné entre la fin du Ier s. av. J.-C. et le début du Ier s., probablement au
profit d’un établissement agricole tout proche et bien plus important (villa de l’Épinay).
 
Fig. 1 – Plan général des vestiges
DAO : Afan/coordination A87.
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